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Abstrak 
 Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat aplikasi data provider saham 
yang dapat menyajikan data ke aplikasi client dengan platform, hardware, dan bahasa 
pemrograman yang berbeda-beda. Metodologi yang digunakan untuk mengembangkan 
aplikasi ini adalah dengan menggunakan metode Analisis dan Perancangan yang 
meliputi analisa ORM dan Web Service, serta perancangan aplikasi server sebagai 
penyedia data saham. Adapun hasil yang dicapai dalam sistem penelitian ini adalah 
sebuah aplikasi data provider saham yang dapat menyediakan data-data saham kepada 
berbagai aplikasi client pada platform, hardware, dan bahasa pemrograman yang 
berbeda-beda. Dengan penerapan aplikasi data provider saham yang menggunakan web 
service dan ORM, diharapkan para developer dapat membuat aplikasi enterprise dengan 
berbasikan RAD (Rapid Application Development) dan mudah untuk di-maintenance. 
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